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310(80.5％)had higher education(senior high school and university).Household income was associated(P＜
0.05)with participation of mother.Meanwhile,other socio-demographic factors such as age,marital status,
education,occupation,and family size did not have any association with participation.Satisfaction,intention,
and atitude were associated with mothers’participation
(p＜0.05).Most of mothers were satisfied with Posyan-
du service(69.9％)and had positive atitude(71.4％)that Posyandu makes children healthy.Half of mothers
(50.1％)had no intention to atend Posyandu every month.Mothers having reason to monitor nutritional status of children under five were more frequent to partici-
pate in Posyandu(odds ratio:34.00;95％ CI＝3.67-
314.00) than those having immunization reason.
Mothers who were satisfied with Posyandu service were more probable to atend Posyandu(odds ratio:13.70;
95％ CI＝5.36-34.90)than those who were dissatisfied.
【Conclusion】 Household income,satisfaction,atitude and intention were associated with mothers’participation.
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分泌蛋白質MFG-E8は,アポトーシス細胞の貪食,腫
瘍免疫制御,血管新生など様々な機能の制御に関わって
いる.マウスやラットを用いた肝臓や腎臓における虚血
再灌流障害において,MFG-E8は虚血再灌流により生じ
る臓器障害を改善することが知られている.しかし,皮
膚における虚血再灌流障害に関するMFG-E8の制御機
構は不明である.今回,マウスを用いて皮膚虚血再灌流
障害の制御におけるMFG-E8の役割について検討した.
初めに皮膚虚血再灌流障害によるMFG-E8の発現へ
の影響についてリアルタイムPCR法で検討した.マウ
スの背部を12時間虚血にしたところ,MFG-E8の発現
が亢進し,再灌流後MFG-E8の発現が低下した.次に虚
血再灌流障害により生じる潰瘍形成に対するMFG-E8
の役割を解析するためにrMFG-E8投与群とcontrol群
を用いて比較した.rMFG-E8群はcontrol群と比較して
虚血再灌流後に生じる潰瘍の大きさが小さく,早期に上
皮化した.次に炎症細胞浸潤に対するMFG-E8の影響を
解析した.虚血再灌流後1日目において,rMFG-E8投与
群はcontrol群と比較して浸潤するマクロファージ数が
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